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Аннотация. Предложена конструктивная реализация модельного проекта лесной газо- 
пылезащитной полосы автотранспортной сети.
Ключевые слова: модельный проект, лесная газо-пылезащитная полоса, автотранспортная
сеть.
Summary. Construction realization o f model project o f forest gazo-pilozakhisnoy bar o f road-transport 
network is offered.
Keywords: model project, forest gazo-pilozakhisna bar, road-transport network.
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РОЗРОБКА ТИПОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПАСПОРТА
АГРОЛАНДШАФТУ (РІЛЛЯ)
В статті теоретично обґрунтовано створення екологічного паспорта агроладшафта, 
як нормативно-правового документа, для підвищення рівня його екологічної безпеки. 
Наведено структуру екологічного паспорта агроландшафта.
Ключові слова: агроландшафт. екологічний паспорт.
Постановка проблеми. Агроландшафт -  природно-антропогенна система, яка є 
об'єктом сільськогосподарської діяльності і водночас середовищем життєдіяльності людини, а 
також формування агрофітоценозів [6 ст. 15]. «Грунт -  дзеркало ландшафту» (В.В. Докучаев).
Грунт -  один з найцінніших природних компонентів, який в останні десятиліття зазнає 
значних змін. Якщо характеризувати сучасний стан українських грунтів (71% охоплено тим чи 
іншим видом господарської діяльності, близько 80% сільськогосподарських земель займає 
рілля, 40% всіх земель належить до забруднених, а 30% — до дуже забруднених, внаслідок 
деградації ґрунтів щорічний щорічний дефіцит гумусу становить 110 кг/га [8]), то його можна 
визнати як незадовільний. Загрозливий стан агросфери вимагає негайного вирішення. Одним з 
важливих напрямів поліпшення екологічного стану агроландшафтів є їх тотальна екологічна 
паспортизація.
Екологічний паспорт -  документ, що складається з метою забезпечення державного 
обліку об’єктів, які шкідливо вплйваїбть на стан навколишнього Природного іеередбвйща, 
контролю за станом екологічної безпеки, відвернення та ліквідації негативного впливу 
господарської та інших видів діяльності [7 ст. 325]. Екологічний паспорт -  це нормативно- 
правовий документ, що містить вичерпні данні про місце знаходження, функції, 
характеристику об’єкта, ступінь використання природних та інших ресурсів, їх вплив на 
основні компоненти довкілля; документ, що фіксує специфіку та динаміку розвитку екологічної 
проблеми та містить необхідну для ефективного вирішення природоохоронних питань 
інформацію [1,2,3,5]. Для створення екологічного паспорта агроландшафту необхідні 
теоретичні, науково-методичні засади та практичні наирацювання.
Мета дослідження -  теоретичне обгрунтування щодо створення екологічного паспорта 
агроладшафта, як нормативно-правового документа, для підвищення рівня його екологічної 
безпеки.
Матеріали та методи досліджень. Використані сучасні вітчизняні теоретично- 
методичні підходи до вивчення та моніторингу агроландшафтів. Методи досліджень -  
аналітичний, статистичний, картографічний, літературний, теоретико-методологічний. 
моніторингу.
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Результати досліджень. Перші спроби провести контроль за екологічно-чистою 
продукцією зробили вчені Національного університету біоресурсів та природокористування 
(М.К. Шикула, Н.Н. Доля, А.Ф. Гнатенко, В.В. Заїка). Вони ж у 1993 р. створили екологічний 
паспорт колгоспу (як об’єкта сільськогосподарського спрямування) ім. Орджонікідзе 
Шишацького району Полтавської області.
У 1995 р. під редакцією академіка О.О. Созінова та спільними зусиллями вчених 
Інституту агроекології та природокористування НААН, Інституту ґрунтознавства і агрохімії ім.
О.Н. Соколовського, Українського державного об’єднання по виконанню агрохімічних робіт 
«Украгрохім» та обласні проектно-розвідувальні станції хімізації сільського господарства, 
Національного аграрного університету розробили методику розробки еколого-агрохімічного 
паспорта полів та земельних ділянок [4].
Згідно методики екологічний паспорт сільськогосподарських земель має складатись 
окремо для кожного із типів сільськогосподарських земель (орні землі, багаторічні насадження, 
сіножаті, пасовища) [4 ст4].
В основу розроблення типової структури екологічного паспорта покладені доповнені 
наукові положення про агрохімічну паспортизацію грунтів, розроблені вітчизняними вченими 
Тараріко О.Г., Патика В.П., Козлов М.В., а також положення, визначені автором з врахуванням 
сучасних екологічних вимог при оцінюванні грунтів.
Як показано на схемі «Типова структура екологічного паспорта агроландшафта (рілля)» 
паспорт складається із чотирьох розділів (рис. 1).
Пояснення до структури екологічного паспорта агроландшафта (рілля) подано нижче 
Розділ І. Загальні відомості.
1. Назва -  номер (відповідно кадастру) поля чи ділянки;
2. Площа (га), та характер конфігурації -  геометрична форма ділянки;
3. Загальна схема розташування ділянки -  її позиція в господарстві власника;
4. Місце знаходження ділянки -  адміністративна позиція (область, район, населений пункт 
до якого вона відноситься);
5. Короткий опис угідь -  історична справка розвитку господарства, форма власності із 
зазначенням конкретного землевласника чи землекористувача (державна, фермерська, 
орендна, пайова);
6. Поштова адреса та реквізити підприємства чи власника фізичної чи юридичної і 
особи, якій належить конкретне поле чи ділянка (адреса, банківські рахунки, страхування 
тощо).
Розділ II. Фізико-географічна характеристика.
Інформація до розділу 2 наводиться згідно вимог для гідрохімічного та агрохімічного 
паспортів грунтів (пункт 1), даних про геолого-географічні умови регіону (пункти 2-7) та | 
природничих атласів (путей 8).
1. Грунтовий покрив
1.1. Типи грунтів та їх характеристика
1.2. Агрофізичні показники:
Гранулометричний склад -  співвідношення в грунті фракцій елементарних грунтових 
частин різної крупності незалежно від їх мінерального та хімічного складу.
Структурний стан грунту -  сукупність агрегатів різних величин, форми, пористості, | 
механічної стійкості й водостійкості.
Важливою характеристикою структури грунту є водостійкість, під якою розуміють | 
здатність ґрунту протистояти розмивній дії води.
Щільність грунту -  є його основним показником (в тому числі й в орному шарі), це 
загальна кількість пор, співвідношення капілярної та некапілярної пористості.
Водно-фЬичні властивості: максимальна гігроскопічна волога, вологість розриву 
капілярних зв’язків, вологість в’янення рослин, найменша вологоємність, капілярна 
вологоємність, повна вологоємність, діапазон рухливої вологи чи водовіддача, діапазон 
доступної (продуктивної) вологи, діапазон легкорухомої вологи.
Максимально можливі запаси продуктивної вологи (ММЗПВ). Це константа, яка 
характеризує здатність грунту накопичувати максимальну кількість продуктивної вологи. 
Еталонний грунт за цим критерієм містить 200 мм у шарі 0-100 см.
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До паспорта слід вписувати показник ММЗПВ, користуючись також даними довідкової 
літератури.
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Рис. 1. Типова структура екологічного паспорта агроландшафта (рілля)
1.3. Фізико-хімічні та агрохімічні показники
Ємність катіонного обміну і кислотно-основний склад грунту.
Ємність катіонного обміну (ЄКО) пов’язує буферність та стійкість грунтів до. 
антропогенного впливу, в тому числі й до хімічного забруднення.
В оцінці складу обміну катіонів найбільш важливими є: Са2+, Mg2+. Na+, Н \ А13'.
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Кислотно-основний стан обумовлює більшість особливостей поведінки елементів в 
грунті, з ними пов’язані режими органічних речовин й елементів мінерального живлення, 
рухливість з’єднань (в тому числі токсичних для рослин).
Засоленість грунтів оцінюється за глибиною, хімізацією та степенем засолення.
Солонкуватість грунту. За сучасною класифікацією солончаки поділяються на три 
типи: автоморфні (степові), напівгідроморфиі (лучно-степові), гідроморфні (лучні), які 
поділяються на підтипи: чорноземи степові, чорноземи лучно-степові, чорноземи лучні, 
каштанові лучно-степові, каштанові лучні, бурі лучно-напівпустельні.
Органічні речовини в грунті. Слугує для оцінки родючості грунтів, а в останні роки 
розглядають з точки зору екологічної стійкості грунтів як компонента біосфери.
Гумусний стан грунтів характеризується вмістом гумуса в орному шарі, запасами його в 
шарі 0-100 см, відношення С:М, тобто збагачене азотом, та відношенням вуглеводню 
гуминових кислот до вуглеводу фульвокислот, згідно з якими встановлюється тип гумусу.
Забезпеченість грунтів елементами мінерального живлення.
Оцінка забезпеченості грунтів елементами мінерального живлення з використанням 
загальноприйнятих методик.
Визначення середньоарифметичного значення балу по сумі 6-ти мікроелементів (азот, 
що легко гідролізується; рухомий фосфор; обмінний калій; бор; молібден; марганець; мідь; 
кобальт; цинк) виступає як один показник.
Біогенна та біологічна активність.
Дані показники характеризують сукупну діяльність різноманітних популяцій 
мікрофлори, мікро- і мезофауни, які відмінні по своєму таксономічному положенню й 
екологічним функціям.
Біогенність грунту визначається шляхом прямого підрахунку чисельності 
мікроорганізмів, мікроводоростей, мікро- і мезофауни. Різноманітні фізіологічні й таксономічні 
групи бактерій, грибів та актиноміцетів вираховуються шляхом посіву грунтових зразків на 
елективних поживних речовин.
Оцінка біологічної активності проходить по інтегральним показникам, серед яких 
найбільше поширення отримали методи визначення «дихання грунту» за інтенсивністю 
виділення С02, нітрофікаційної здатності, азотфіксуючої активності.
1.4. Бонітування грунту. Бал бонітету обчислюють за параметрами основних критеріїв та 
вмістом мікроелементів, після чого вводиться поправка на несприятливі властивості.
2. Геологічні особливості -  загальна характеристика.
3. Орографічні умови та геоморфологічна характеристика
4. Гідрогеологічні та гідрологічні умови
4.1. Загальна характеристика.
4.2. Екологічний стан підземних та зрошувальних вод.
5. Агрокліматичні та агрометеорологічні умови -  загальна характеристика
6. Рослинний покрив — загальна характеристика із врахуванням сівозмін.
7. Тваринний світ -  загальна характеристика
8. Місце території об’єкта в системі фізико-географічного та геоботанічного 
районування України
Розділ III. Екологічний стан.
1. Еродованість грунтів.
Діагностика грунтів за степенем еродованості здійснюється за рівнем втрати гумусу, 
відчуженню верхнього гумусного горизонту та за іншими показниками згідно з 
методиками, розроблених для різних типів та підтипів грунтів.
Оцінка ерозійної небезпеки проводяться на основі сукупного аналізу метеорологічних, 
геоморфологічних, грунтових умов, рослинного покриву і фактичного використання 
грунтів.
2. Джерела забруднення -  встановлення джерел забруднення грунту.
3. Типи забруднення грунту.
3.1. Забруднення радіонуклідами.
Обстеження території складається з двох етапів: перший -  проведення гама-зйомки, яка 
дозволяє точно визначити оптимальні місця для пробо відбору; другий -  відбір проб груніу в 
оптимальних місцях.
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Гама-зйомка здійснюється за допомогою перевірених і градуйованих приладів СРП -  
68-0! на відстані 1 м від поверхні грунту.
Картографічною основою для проведення гама-зйомки є плани землекористування, 
виконані в масштабі 1:10000 та 1:25000.
3.2. Забруднення солями важкими металами.
Вибір пріоритетних металів, за вмістом яких необхідно здійснювати контроль, 
базується на наступних факторах:
> рівень токсичності металу, яка характеризується величиною ГДК;
> ряд фізико-хімічних властивостей металу, які визначають його поведінку в грунтах;
> співвідношення між регіональним фоновим вмістом метала у грунті і потоком його в 
грунт за рахунок антропогенного джерела.
Згідно ГОСТ 17.4.1.02-83, у грунтах в першу чергу необхідно проводити контроль за 
вмістом Аб, Ссі, (%, Бе, РЬ, Іп  (І клас небезпечності), у другу чергу за вмістом В, Со, N5, Мо, 
Си, БЬ, Сг (II клас небезпечності), у третю чергу -  Ва, V, \У, Мп, Бг (III клас небезпечності).
Класифікацію грунтів за ступенем забруднення важкими металами, згідно ГОСТ 
17.4.3.06-86, проводять за ГДК та за фоновим вмістом у грунті.
3.3. Забруднення пестицидами.
Оптимальний варіант системи хімічних заходів із захисту рослин встановлюють на 
основі аналізу трьох параметрів: властивостей препарату, кількісного навантаження їх на 
територію та інтенсивності розкладу в конкретних грунтово-кліматичних умовах. Показником 
властивостей використовуваного асортименту пестицидів є середньозважений ступінь їх 
небезпеки.
3.4. Нітратне забруднення.
3.5. Бактеріальне забруднення
3.6. ГМ О — вміст генномодифікованих організмів.
4. Екологічна якість с/г продукції
Розглядають матеріали аналізів продукції, яка виробляється на обстежуваній ділянці.
Для кожного виду продукції додаються сертифікати про вміст токсинів або результати 
експертизи з дослідження на наявність радіонуклідів, залишків солей пестицидів, важких 
металів, патогенних мікроорганізмів, бактерій, вірусів.
5. Передумови ведення біологічного (альтернативного) землеробства
6. Заходи з екологізації виробництва -  від наявності програми екологічно-збалансованого 
розвитку до характеристики соціально-економічних умов і екологічної культури селян.
Розділ IV  Економічні збитки від забруднення грунтів
Бразі забруднення грунтів та зниження їх родючості розраховуються збитки (на 
відновлення нормального функціонування та очищення), що понесе власник ділянки вразі 
забруднення грунтів.
В кінці паспорта наводяться відомості про виконавця та дата складання екологічного 
паспорта і термін його дії. Рекомендований термін дії екологічного паспорта 5 років.
Висновки. Екологічна паспортизація дозволить вирішити різного роду проблемні 
питання в сфері охорони довкілля, збереження та відновлення природних комплексів та 
агроекосистем. Створення екологічного паспорта земель сільськогосподарського призначення 
дозволить:
> чітко та вчасно оцінювати рівні антропогенних впливів на агроландшафт;
> проводити екологічну оцінку рівнів впливів викидів та скидів від виробничого процесу;
> сприяти проведенню екологічних експертиз;
> визначати відповідальність за недотримання встановлених правових норм з питань 
природокористування.
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Аннотация. В статье теоретически обоснованно создание экологического паспорта 
агроладшафта, как нормативно-правового документа, для повышения уровня его экологической 
безопасности. Приведена структура экологического паспорта агроландшафта.
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Summary. In article theoretically soundly creation o f the ecological passport agroladscape, as is 
standard-legal document, for increase o f level o f its ecological safety. The structure o f the ecological passport of 
an agrolandscape is resulted.
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РОЛЬ НАОРНИХ ВАЛІВ-ТЕРАС У ЗБЕРЕЖЕННІ 
ҐРУНТОВОГО УКРИТТЯ СХИЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ
Встановлено високу протиерозійну ефективність наорних валів-терас на схилових 
землях Київщини, що зумовило стабілізацію властивостей сірих-лісових ґрунтів і стале 
функціонування ландшафтів.
Ключові слова: вали-тераси, ерозійні процеси, сірий лісовий грунт.
Постановка проблеми. В Україні на сьогоднішній день загальна площа 
сільськогосподарських угідь, що зазнали згубного впливу водної ерозії, становить 13,4 млн. га, 
у тому числі 10,6 млн. га орних земель. Серед них 4,5 млн. га з середньо- та сильнозмитими 
грунтами та 68 тис. га грунтів, які цілком втратили гумусовий горизонт [1]. Загальна площа 
еродованих земель по Україні щорічно збільшується на 100 тис. га. Особливу небезпеку для 
земельних угідь несуть процеси лінійної ерозії і пов’язаного з нею утворення ярів. Площа 
активних ярів становить 157,0 тис. га, а їх кількість близько 600 тис. штук [2]. Це насторожує 
суспільство і спонукає до конкретних дій щодо захисту грунтового покриву. Створення 
протиерозійних споруд сприяє зменшенню негативної дії ерозії і дозволяє облаштувати 
агроландшафти з екологічно стійким функціонуванням [3].
Методика досліджень. Дослідження проводили у стаціонарному досліді лабораторії 
захисту грунтів від ерозії “ННЦ Інститут землеробства НААНУ” на базі агрокомбінагу
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